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Kirjastotoimikunnan vuoden ensimmäinen 
kokous 
 
Kirjastotoimikunta sai tiedoksi muun muassa rehtorin kirjastoille kohdentaman 
erillisrahoituksen vuodelle 2002 seuraavasti:  
Yliopistolliset erityistehtävät 
    
Yksikkö  Omista varoista  Valtion varoista  
HYK  309 000 €     
Opiskelijakirjasto  70 000 €     
Keskustakampuksen kirjastotoiminta  84 000 €     
Meilahden kampuksen kirjastotoiminta  351 000 €     
Kumpulan alueen kirjastotoiminta  77 000 €     
Viikin kampuksen kirjastotoiminta, Viikin 
tiedekirjasto  
   
337 000 €  
   
Eläinlääketieteellisen tiedekunnan 
kirjastotoiminta  
35 000 €     
FinELib-rahoitus (HY:n osuus)  235 000 €  98 000 €  
Elsevier-sopimukseen kohdennettu rahoitus  540 300 €  
Hankerahoitus  
Kirjastojen sähköinen tiedotus  34 000 €  
Hum. tdk:n kirjaston muutot ja kirjastotoiminnan suunnittelu  141 000 €  
Keskustakampuksen kirjastojen luetteloiden konvertointihanke  100 000 €  
Kumpulan kokoelmakompassi-hanke  30 000 €  
Akateemiset verkkotaidot  50 000 €  
Viikin kampuksen opetuksen tukipalvelujen kehittäminen  100 000 €  
Viikin tiedekirjaston kokoelmien laatu –hanke  40 000 €  
Viikin tiedekirjaston NOVA-hanke  4 000 €  
Ellääk. tdk:n kirjaston Web-portaali ja tiedonhallinnan koulutus  30 000 €  
Opiskelijakirjaston virtuaaliopetushanke  102 000 €  
HYK:n HELKA-suunittelija  37 000 €  
   
Lisäksi osoitetaan rahoitus tietopalvelujen kehittämisjohtajan palkkaukseen sekä viran 
perustamisesta aiheutuviin muihin kuluihin. 
 
Keskustakampuksen kirjastotoimikunta päättää sille jakamattomana osoitetun 
hankemäärärahan jaosta edelleen kirjastoille.  
Keskustakampuskirjasto?  
Keskustakampuksen kirjastotoimikunta jätti viime vuoden lopulla ehdotuksensa kampuksen 
kirjastopalvelujen uudistamiseksi. Siinä esitetty nykyiseen organisaatioon pohjautuva malli 
täydennettynä tiimiverkostoajatuksella tulee kirjastotoimikunnan perusteelliseen 
keskusteluun vasta seuraavassa kokouksessa. Tällä kerralla asia jäi pöydälle, mutta jo nyt 
kuultiin kysymyksiä siitä, eikö keskustakampuksella olisi mahdollista edetä reippaammin 
askelin, kuten muillakin kampuksilla? Myös ehdotettujen tiimien tavoitteellisuutta ja 
selkeämpää tehtäväkuvausta toivottiin.  
Henkilövalintoja  
Teddy Oker-Blom jättää HY-Ekirj-ryhmän puheenjohtajuuden. Hänen työtään jatkamaan 
valittiin Kaisa Sinikara. Kysymystä ryhmän sihteeristä selvitetään. 
 
Kirjastotoimikunnan kokoonpanossa on tapahtunut ja tapahtuu (mikäli konsistori niin hyväksi 
näkee) seuraavat muutokset: Kai Ekholm seuraa virkansa puolesta Esko Häkliä, Kaisa 
Sinikara luopuu jäsenyydestä uuden asemansa perusteella ja hänen tilalleen tulee Liisa 
Rajamäki varajäsenenään Kimmo Tuominen, humanistisen tiedekunnan uusi 
kirjastonjohtaja. Ari Muhosen tilalle tulee Ulla Neuvonen Terkosta. 
 
Asiakaspaikkojen käyttöselvityksestä ja sen aiheuttamista toimenpiteistä kerrotaan toisaalla 
tässä lehdessä.  
Aimo Virtanen 
Kirjastotoimikunnan sihteeri 
aimo.virtanen@helsinki.fi 
 
